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The purpose of this reseach was to design and apply the credit point
calculation for lectures at the Muhammadiyah University of Surakarta which can
simplify the management of data and the calculation of credit points as the filing
process a promotion and a lecturership.
These systems are designed using the SDLC design method (System
Development Life Cycle) is conducting a needs assessment, design and making the
system as well as implementation of the system to perform system maintenance,
making this system uses PHP and MySQL as the database.
The result of this reseach can make a system that can calculate the credit
points for lecturer as well as identify and credit point data of lecturer. From the
result of system testing can be concluded that the application is made has been
run accordance with design objectives.
Keywords : credit point lecturer, a promotion, functional lecturership.
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ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengaplikasikan
perhitungan angka kredit bagi dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta
yang dapat mempermudah dalam pengelolaan data dan proses perhitungan angka
kredit sebagai proses pengajuan kenaikan pangkat dan jabatan dosen.
Sistem ini dirancang menggunakan metode perancangan SDLC (system
development life cycle) yaitu dengan melakukan analisa kebutuhan, perancangan
dan pembuatan sistem serta implementasi sistem sampai melakukan pemeliharaan
sistem. Pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan
MySQL sebagai databasenya.
Hasil penelitian ini dapat membuat sistem yang bisa menghitung angka
kredit bagi dosen sekaligus dapat mencetak identitas dan data angka kredit dosen.
Dari hasil pengujian sistem dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibuat telah
berjalan sesuai dengan tujuan perancangan.
Kata Kunci : Angka kredit dosen, kenaikan pangkat, jabatan fungsional.
